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De	 là	découle	un	 second	aspect	:	 la	 grande	diversité	d’œuvres	manipulant,	
transformant	 leur	support	–	 le	 livre	–	 jusqu’à	en	faire	un	objet,	dont	 la	portée	
culturelle	ou	artistique	bouleverse	les	notions	traditionnelles	de	récit	et	de	littéra-
rité.	Dans	ce	cas,	le	livre	pose	la	question	de	la	narrativité	et	de	la	création	artistique	















traitées	 souligne	 la	 valeur	 scientifique	des	propos.	Enfin,	 les	 interventions	de	
l’auditoire	 aux	horizons	multiples	 apportent	des	précisions	 et	 des	ouvertures	
pertinentes	sur	les	réflexions	exposées.	En	bref,	la	clarté	et	le	haut	niveau	des	arti-
cles	contribuent	à	faire	de	La littérature jeunesse en question(s)	une	œuvre	érudite	











nelles	pour	donner	des	 conseils	 aux	parents.	 Le	premier	 chapitre	présente	 les	







discipline	;	 le	 chapitre	5	 introduit	 le	 concept	de	 réparation	 comme	 solution	de	















théorique	soit	 identifiée.	On	y	découvre	plusieurs	 suggestions	sur	 les	actions	à	
poser,	 sans	 que	 les	 parents	 soient	 amenés	 à	 réfléchir	 sur	 leurs	 choix	quant	 à	
la	discipline.	Les	gestes	à	poser	devraient	être	choisis	à	partir	des	visées	éducatives	
et	des	valeurs	des	parents.	Je	considère	que	cet	ouvrage	ne	reconnaît	pas	de	com-
pétences	 aux	parents,	 essaie	de	présenter	 la	discipline	 et	 la	 responsabilisation	
comme	un	jeu	et	comme	quelque	chose	de	facile	(le	titre	est	des	plus	inappropriés),	
alors	 que	 l’exercice	de	 la	 discipline	n’est	 pas	 facile,	 demande	 aux	parents	un	
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